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Актуальность темы доклада. С каждым годом растет количество людей, занимающихся экстремальными видами спорта. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, не только победить соперника, но и самого себя. Современная молодежь громко заявляет о себе именно через спортивные и около спортивные субкультуры. Самые популярные среди них – велосипедный и мото- экстрим (ВМХ), скетбординг, серфинг, сноуборд, дайвинг, скалолазание и прочие.
Экстремальный вид спорта – это спорт, для которого характерна высокая степень опасности для жизни и здоровья спортсмена. Последние несколько десятилетий экстрим движение активно развивается, и скейт-парки стали самым модным и интересным местом для активного отдыха молодежи. 
Одной из важнейших проблем, которая препятствует развитию такого спорта в Украине, является отсутствие мест для занятий. К сожалению, чиновники не способствуют решению этой проблемы. Молодежь понимает, что в тесных финансово-недоступных рамках стадионов и спортзалов, для нее нет будущего, и выходит кататься и совершенствовать свое мастерство на улицы городов, нарушая, тем самым, общественный покой и нанося ущерб элементам городского благоустройства: бордюрам, перилам, памятникам, постаментам и т.д. 
Цель доклада. Выявить основные направления развития центров для экстремальных видов спорта в Украине
Изложение основного материала. Несмотря на недостаточное финансирование и развитие в Украине мест для тренировок и проведения различных чемпионатов по экстремальным видам спорта, все же в некоторых городах райдеры и неравнодушные к такому спорту люди пытаются организовывать и даже строить специальные комплексы для экстремальных видов спорта. 
В датском городе Рандерс архитекторами местного бюро CEBRA был разработан самый большой в мире горнолыжный комплекс Skidome Denmark (рис. 1.).
Форма конструкции напоминает гигантскую снежинку, она сформирована из трех крытых арок, которые в центре пересекаются. Длина каждого трека, протянутого, к слову, над рекой, составит около 700 метров, а самая высокая точка верхней арки достигнет 110 м. Центральную арку в общем объеме предполагают использовать также для занятий экстремальными видами спорта – скейтбординга, BMX и т.д. Для устройства покрытия используется технология «зеленая крыша», что, несомненно, дополнит живописный ландшафт местности и предоставит посетителям дополнительные возможности для активного досуга.
	
Рис. 1. 	Проект горнолыжного комплекса Skidome в Дании (общий вид и интерьер)
В Китае вскоре может появиться сеть Центров экстремальных видов спорта и активного семейного отдыха. Такой проект намерен реализовать Украинский центр экстремальных видов спорта (ЦЭВС) «X-LIFE». Китайской стороне к рассмотрению был предоставлен проект строительства на территории КНР сети комплексов, центров экстремальных видов спорта и активного отдыха для всех слоев населения и разных возрастных групп от 3 лет и до 70.
В самом Киеве в мае 2012-го года под Гаванским мостом состоялось открытие экстрим-парка «Gavan», в котором к услугам гостей и жителей города было предложено большой спектр вариантов проведения активного отдыха. Здесь с помощью специального оборудования созданы BMX, скейтбординг и роликовая зоны. Парк построен по европейским стандартам, а уже в следующем году он будет принимать этапы Чемпионатов Европы по экстремальным видам спорта.
Выводы. Современный город не мыслим без спортивных мини-стадионов, детских площадок и зон для занятий спортом. Комплексы для экстремальных видов спорта должны стать таким же элементом инфраструктуры, который позволит молодежи развивать спортивный потенциал, общаться между собой, с пользой проводить свой досуг, принимать участие в Олимпийских играх и соревнованиях мирового уровня. В Украине экстремальные виды спорта приобретают все большую популярность, и они, несомненно, завоюют будущее.

